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ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ» 
VISUALIZATION OF INTERDISCIPLINARY RELATIONS ON THE EXAMPLE 
OF DISCIPLINE «THE HISTORY OF FOREIGN ARTS AND CULTURE» 
Аннотация. На примере одной дисциплины гуманитарного цикла выстроены связи 
с другими дисциплинами учебного плана. Показана возможность введения междисциплинар-
ных самостоятельных работ. 
Abstract. With the example of a discipline of the humanitarian cycle, links with other disci-
plines of the curriculum are built. The possibility of introducing interdisciplinary independent stu-
dents’ works is shown. 
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Особенность восприятия дисциплины «История зарубежного искусства и куль-
туры» многими первокурсниками состоит в том, что предмет кажется им знакомым. 
История искусства в том или ином объеме изучается в школе и организациях среднего 
профессионального образования. Студенты полагают, что они все знают, и недоуме-
вают, зачем нужно «это» изучать снова. И действительно, при беглом взгляде на пред-
мет дисциплины, по сути своей не изменившийся за последние десятилетия, складыва-
ется впечатление, что все уже пройдено. Незнакомому с программой студенту (обу-
чающимся не свойственно изучать программу дисциплины до начала первой сессии) не 
ясны разница в дидактических единицах и количество информации, которую необхо-
димо освоить, а в равной степени и возможность применения полученных знаний, уме-
ний и навыков в дальнейшей профессиональной деятельности. Поэтому уже на первой 
(установочной) лекции необходимо показать, какой вклад в овладение необходимыми 
компетенциями внесет освоение дисциплины «История зарубежного искусства и куль-
туры», и раскрыть ее взаимосвязи с другими предметами учебного плана, чтобы моти-
вировать студента к вдумчивому и систематическому изучению дисциплины. 
Мы предлагаем реализовать наглядность междисциплинарных связей с ис-
пользованием техник визуализации информации. Один из эффективных способов ре-
шения поставленной задачи – презентация в РowerPoint [1, с. 63–66]. Можно сделать 
названия дисциплин в виде гиперссылок и быстро переходить к слайдам презентации, 
где описаны точки соприкосновения дисциплин и представлены варианты самостоя-
тельных работ междисциплинарного характера, также выполненные с использованием 
техник визуализации (timeline, географическая карта мысли, скетчи и т. д.). Поля цик-
лов и окна с названиями дисциплин следует варьировать по цвету для большей нагляд-
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ности места и степени соприкосновения дисциплин. Другой вариант – использование 
онлайн-ресурсов создания инфографики: Easel.ly, Infogr.am, Piktochart, Prezi [2]. 
В рабочих программах перечислены компетенции и средства, используемые 
в процессе изучения дисциплины для их формирования, дисциплины предшествующие 
и последующие. Но то, что может быть полезно для педагога и необходимо для аудита, 
непонятно и неинтересно студенту. Мы предлагаем схему визуализации межпредмет-
ных связей дисциплин учебного плана специальности 54.05.02 Живопись (специализа-
ция: «Станковая живопись») с дисциплиной «История зарубежного искусства и культу-
ры» (рисунок). В данном виде схема может служить опорой для понимания межпреж-
метных связей студентами. 
 
 
Визуализация межпредметных связей дисциплины «История зарубежного искусства 
и культуры» с прочими дисциплинами специальности 54.05.02 Живопись 
Кроме того, сложным представляется создание связей рассматриваемой дисцип-
лины с профессиональной деятельностью. Продемонстрировав значимость дисциплины 
для профессиональной деятельности и поддерживая ее сознательное изучение выпол-
нением самостоятельных работ междисциплинарного характера, можно значительно 
повысить качество образования. Предстоит разработать фонд заданий для самостоя-
тельной работы студентов, используя рекомендации, изложенные в статье Е. М. Дорож-
кина, Л. В. Колясниковой, Е. Ю. Щербиной «Специфика контроля компетентностных 
результатов профессионального обучения» [3]. 
Установление междисциплинарных связей приводит к следующему логическому 
шагу – созданию фонда оценочных средств, основанных на причинно-следственных 
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и логических связях между отдельными темами и разделами дисциплин. Применение 
информации из разных предметных областей приводит к актуализации умений и зна-
ний в новой ситуации и повышению уровня подготовки специалиста [3, с. 46]. 
Выполнение самостоятельных работ, отвечающих целям и задачам смежных или 
взаимосвязанных дисциплин, должно быть организовано на основе стимулирующих видов 
деятельности, что повысит эффективность усвоения учебного материала [4, с. 352]. 
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